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En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de 
Alicante se viene investigando desde 1989 en el campo de α-
aminoácidos y sus derivados.* Dichas investigaciones se centran en dos 
objetivos, la preparación de α-aminoácidos con posible acción 
farmacológica y el desarrollo de nuevos reactivos quirales para la 
síntesis asimétrica de α-aminoácidos. 
 
 
En la presente memoria se aborda en un primer capítulo la 
preparación de distintos derivados 2,4-disustituídos del ácido glutámico, 
empleando una nueva aproximación que no implica la reducción del 
grupo carboxílico, estudio que ha sido financiado por la Empresa Lilly 
S.A. En el segundo capítulo se propone la introducción de  un  nuevo  
sistema  imínico  quiral para la  síntesis  asimétrica de α-aminoácidos  
α-sustituídos, usando diversas condiciones de reacción. Todo ello ha 
sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (PB94-1515 y 
PB97-0123). 
 
 
Por ello, esta memoria ha sido dividida en dos capítulos bien 
diferenciados de acuerdo con el orden de exposición que se resume a 
continuación: 
 
 
I. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
II. CAPÍTULO I. Síntesis diastereoselectiva de derivados 
del ácido piroglutámico 2,4-disustituídos: 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
OBJETIVOS 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
EXPERIMENTAL 
 
                                                 
* Tesis Doctorales de Irene Micó (1995), Angel Mazón (1996) y Nuria Galindo (1999). 
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III. CAPÍTULO II. Síntesis enantioselectiva de α-
aminoácidos mediante el uso de derivados imínicos de 
glicina y (4R,5S)-4-fenil-1,5-dimetilimidazolidin-2-ona:  
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
OBJETIVOS 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
EXPERIMENTAL 
 
IV. CONCLUSIONES.† 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
† A lo largo de la presente memoria las referencias bibliográficas han 
sido recogidas como notas a pie de página. Dichas referencias han sido 
repetidas en los distintos capítulos cuando ha sido necesario, por 
comodidad para la lectura de esta memoria. Dentro de un mismo 
capítulo, para evitar en lo posible la repetición y facilitar la búsqueda 
de referencias ya citadas, se ha recogido una nueva nota al pie en 
donde se indica la página donde aparece por primera vez dicha 
referencia. 
